
































































































































































































































































































































































































































__icsFiles/aﬁ eldﬁ le/2011/08/30/1305484_8.pdf よ
り引用。（2015 年 11 月 31 日閲覧）
⑵ http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/
chukyo 3/016/siryo/06092005/002/001.htm（2015





























































※本研究は JSPS 科研費 15K13238 の助成を受けたも
のです。
